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MAPA CRONOLOGICO DE LAS INDEPENOENCMS 

tre el @MNI, la apost in  y repe- 
sentantes ciriles se acuerda induir 
en la agenda de dlcha reunan te. 
mas m b r e f m  amsti txkml 
y el poslbk sistema electoral. 
Paul &ya 1982 Jefe de Estado: pre 
sdente. 




En el golremo Asambka D e d t c a  ael Pueobae Ca. 
merirn (RDPCI OwYcdn Urdn de os Puebbs del Ca 
merim '(uPc); Dkouada  Integral en Camenin (DC), 
Frente Democrati¡ v Smal (SE), Patido Republicano 
del PLE& ~amenrrks (PRPC), undn Camerunesa de 
Fuerzas Demacráhcas (UFDC), Partida Demoaafm L 
becal (LDP), ~o\r~nlento Soaalderkcrata del Cametun 
(ASDC), Part& de Denbxtas Cameruneses (PDC). 




Guerra civil entre el M e  y el Sur 
desde 1966. Gdpe de Estado y sus- 
p e n h  de la Constituc& el 
2.12.90. Ley para legalizar bs  parli- 
dos p d i f i s  para prcipm de 
1932 y elecaones legisht~vas ple- 
vistas para mayo de 1992. 
Noviembre la c p w o n  y el gober. 
no llegan al acuerdo de lanzar un 
p m s o  de reconciliacion n a c ~ m l  
que desembocara en la mvcca to  
ria de una Conferencia Nac im l~ .  
Referendum para IaConst~tucibn en 
membre 1991. Elecciones gew 
rales en marzo de 1992 y pesiden. 
Jefe de Estado: pe- Chd 
Comor# 
C m p  
Uzdima (Unidad), Un& Naciml para la Democraca en 
Comoras (UNDC). 




Partida en el &ro:  Patido Conqdetio del Trabap 15 agosto 
1960 
Jefe de Estado: pre 
sdente. 
Jefe de Goblemo: wi- 
(PCT) Otros Ündn para el Prcgreso &A la D e m a .  
c a  (JPSDI. Parno para la Reconstmim v Desarrdb 
I I mw ministro del Conga; ~ovimi&to para la D e m c i a  el Desarro- Ib. 
Partdo en el &m, Partm D e m r a t m  de @te d I 7 agosto 1% Jefe de Estado. pe. 
Jefe de Gobiemo: prl 
met ministm 
sdente. 
voire (PDCI). h r o s  Frente Poprlar d'lvoire 
El congreso del Parlido del mes de Dpbub 
abril rechaza el multipatidismo. El 
Republica 
* 
Hassan GarM Apti- 
don 
Hassan GouM Apti. 
don 
Unicameral. dsam- 
biea N a c h l l .  
Partdo .w Reagrupaclon Popular para el Rcgreso 
(RR) llegales Frente Demratco para la hberaab de 
Qlaut~ Movlmlenlo para la ~ b e r a c m  de Dllb~t Mov~ 
mento para la llndao y la Democraca (MUD) 
Frente para la RestaurxCIn de la 
Unidad y b Demwacia (FRUD), 
mimiento guenilkro que deknde 
un sistema demrat'co y multipar- 
fidista, reinlaa una nuem fase de 
ofensivas militares en el p i s .  
En el Patido Nauonal Demoaatico (W). 
Otros. b o  Partdo Wafd (W), Alranza lslámica, Part¡¡ 
do k a 1  Soaalista, Partdo Laborista, Un& Nadonal 
Prcgressta (WP), Pamdo UmMh, Frente Nawnal. 
Part&: Partida Revdudonario de bs Trabaladores 
1922 
De facto. 195 
popone decuanes multipariidistas 
para 1933, aunque se p r o p e n  
lechas m e t a s .  Guwra dvil y 
guerra UN Eritrea desde 1974. Con- 
liniran las rn- de paz 
Ram Unida I 
Haha (de facto) Etiapes (EWñP) Frente Demoaako ~evduuonano Pe 
~lhr Powtar Etmpe IEPRDFI. Partdo ae bs T r W m  
res de Eliapia. E*: ~ r & t e  Popdar para la Libeca- 
ci¿m de Eritrea (FPLE), C q r e s o  Urufmdo Naaonal 
(EUNC), Frente de Libecaciixl del PIEM Tgre, Frente de 
LhwaaiKl Orm, Frente de Lbewh de Ala. 
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